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『Fortune』の 500企業を対象に見ると，アメリカの GAAP は200社（40%），IFRS は 176社（35%），
日本が81社（16%）で，依然としてアメリカ GAAP を中心とするアメリカ資本市場の規模が最も大
きいが，IFRS の比重が次第に高まりつつあることがうかがえる。（Prada Michel,2006.）
　IFRS 導入の現況を調査すると，すでに100余りの国家で IFRS を導入しているが，より一層拡
充されると見られる。PWC（Price Waterhouse Coopers）2）調査結果によると，上場企業に対して
全世界中で約75% の国家が IFRS を導入しており，このうち64% の国家で IFRS の適用を義務づけ
ている。








せる。韓国の多くの企業はすでにさまざまな目的により，IFRS またはアメリカ GAAP による財
務諸表を作成して投資家に提供しているが，こうした状況はより一層拡大するであろう。 
　国内企業が Multi GAAP で財務諸表を作成するのにかかる費用と時間の負担は非常に大きく，
また財務諸表の会計情報が異なる立場の投資家に対し混乱を与える3）。
　現在 EU 域内で資金調達をしている日本企業は約220社，資金調達額は年間約3兆円近いが，日本
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定した。これは年に１度会計基準を制定する日本会計基準と対照的に制定しすぎるとみられ
る。），国内の概念体系と個別会計基準書が基本的に IFRS を根幹とし，既存国内規定とアメリ












② IFRS 全体を採択する方法と，IFRS 各々の基準書および解説書を個別に採択する。 
③  IFRS を自国の基準による法規で認定することになるので，IFRS との内的整合性に対する疑
問の念が払拭され，国際的にも信頼度が向上する。
④ 翻訳および解釈で IASB の承認を得なければならないという，わずらわしい手続きの段階を経
ることになる。
２）IFRS を国家別会計基準で転換し認定する方法
① 会計基準に対し，法規体系をそのまま維持しながら IFRS を国内基準に転換し国内法規体系の
会計基準で認定する方式である。 
② IFRS が導入されるには，IFRS を国内基準で代替する手続きを経なければならない。 




て IFRS を導入していく過程の中で現れる。 
３-２　IFRS内容の修正方法にともなう類型
１）完全受容 











③過半数または細分化（50%< 大部分 < ２３ ，
1
３ < 部分 < 50%）
３）部分受容
①全般的な体系および内容を自国の会計基準に準拠させる。
②会計基準の全体総括および個別内容の2/3未満を IAS/ IFRS と合致させる。























A（修正しない） B（範囲内 修正） C（範囲外 修正）
１（そのまま 認定） 1-A 1-B 1-C
２（転換して認定） 2-A 2-B 2-C
表 1　IFRS 導入方式による選択類型
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ABSTRACT
　As the business environment has become globalized, business itself has become more diversiﬁ ed and 
difﬁ cult. However, exchange transactions, stock investments, and international trade have increased. 
In addition, ﬁ nancing and stock exchanges have  become internationalized. These changes have led 
to complexity and difﬁ culty in dealing with conﬂ icting interests related to accounting. They are also 
changing existing views of accounting. 
　One of the recent hot issues in the international study of accounting is the research theme of how 
to make accounting standards internationally compatible.  The reason is that the IASC (International 
Accounting Standard Committee), which leads this movement, reformed its structure in April, 2001 to 
become the IASB (International Accounting Standards Board). The purpose of this restructuring was to 
converge the domestic accounting standards of each country into a set of international accounting 
standards (IAS) and international ﬁ nancial reporting standards (IFRS).
　These issues can be classified into the international compatibility of accounting standards and 
the convergence of international accounting standards. International  compatibility recognizes the 
differences in accounting systems among the pertinent countries and acknowledges the existence of 
feasible alternatives for dealing with accounting problems. Convergence, on the other hand, aims to 
establish uniﬁ ed  international accounting standards by eliminating the different feasible accounting 
methods of the pertinent countries.
　The purpose of this paper is to suggest alternative policies by reviewing the key issues. The content 
of our research method of as follows  :
A.　　to suggest the background and contents of both passive and active logic regarding the 
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international convergence
B.　　To review the papers on convergence in order to provide logical basis
C.　　to suggest our main opinions and perspectives
　To cope with the trend of adopting international convergence of accounting standards,  each 
country needs to select one of the following three alternatives: (1) to correspond with IAS/IFRS, (2)to 
compromise between domestic standards and IAS/IFRS, or (3) to use both domestic and international 
accounting standards depending on the purpose of each case. Recently, the global adoption of IFRS 
is expected to enhance the reliability and usefulness of ﬁ nancial statements, reducing the costs of 
international ﬁ nancial reporting.
　The IASB and standard setters across nations, both pursuing the convergence of IFRS and national 
standards, disagree with the detailed accounting treatments of individual standards but support the 
standardization from the viewpoint of promoting the globalization of capital markets.
　Establishing a country’s accounting standards should be done at its own discretion. But one thing 
that should seriously be considered is that which choice would be the best for his country by regarding 
its past and present , and looking out to the future. 
Keywords: adoption methods, convergence, globalization, IFRS, international compatibility of 
accounting standards 
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